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 سعادة عميد كلية أصوؿ الدين
 جامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسبلمية اٟتكومية برايك
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاتو
"اليتيم يف القرآن الكرًن )دراسة موضوعية من خالل بعد اإلطبلع على البحث العلمي ٖتت ا١توضوع:    
. فنحن ا١توقعاف أدانه ََُُِِِّٖٕٗ، كرقمها اٞتامعي ريسكا برانسيسكا. الذم قدمتو الطالبة: علم النفس("
البلزمة لتقدًن ْتثها للجنة ا١تناقشة كذلك استكماال ا١تتطلبات اٟتصوؿ على  نقرر أبف الطالبة قد استوفت الشركط
درجة بكالوريوس يف الفصل الدكيل  لقسم علـو القرآف كالتفسَت، كلية أصوؿ الدين، جامعة السلطاف الشريف قاسم  
 اإلسبلمية اٟتكومية برايك.
اٞتلسة الرٝتية ١تناقشة ىذا البحث العلمي ك٨تن إذ نقدـ ىذا ا٠تطاب لنرجو من سعادتكم التفضل إبقامة 
 كتقيميو.
 ىذا كلكم منا جزيل الشكر كحسن التقدير، كهللا يوفقكم كيرعاكم.
 ََِِديسمرب  َُابكنبارك، 
 ا١تشرؼ األكؿ
 





 سعادة عميد كلية أصوؿ الدين
 السلطاف الشريف قاسم اإلسبلمية اٟتكومية برايكجامعة 
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاتو
"اليتيم يف القرآن الكرًن )دراسة موضوعية من خالل بعد اإلطبلع على البحث العلمي ٖتت ا١توضوع:    
وقعاف أدانه . فنحن ا١تََُُِِِّٖٕٗ، كرقمها اٞتامعي ريسكا برانسيسكا. الذم قدمتو الطالبة: علم النفس("
نقرر أبف الطالبة قد استوفت الشركط البلزمة لتقدًن ْتثها للجنة ا١تناقشة كذلك استكماال ا١تتطلبات اٟتصوؿ على 
درجة بكالوريوس يف الفصل الدكيل  لقسم علـو القرآف كالتفسَت، كلية أصوؿ الدين، جامعة السلطاف الشريف قاسم  
 اإلسبلمية اٟتكومية برايك.
دـ ىذا ا٠تطاب لنرجو من سعادتكم التفضل إبقامة اٞتلسة الرٝتية ١تناقشة ىذا البحث العلمي ك٨تن إذ نق
 كتقيميو.
 ىذا كلكم منا جزيل الشكر كحسن التقدير، كهللا يوفقكم كيرعاكم.
 ََِِديسمرب  َُابكنبارك، 
 ا١تشرؼ الثاين
 





 : أان ا١تواقع أدانه
 : ريسكا برانسيسكا  اإلسم
 ََُُِِِّٖٕٗ:   رقم القيد
 (علم النفس)دراسة موضوعية من خبلؿ اليتيم يف القرآف الكرًن :   العنواف
أقر أبف ىذا البحث الذم قدمتو لتكميل شرط من الشركط ا١تقررة لنيل شهادة ا١ترحلة اٞتامعية األكىل يف قسم 
اليتيم علـو القرآف كالتفسَت بكلية أصوؿ الدين ٞتامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسبلمية اٟتكومية برايك، كموضوعو : 
 (.سعلم النف)دراسة موضوعية من خالل يف القرآن الكرًن 
كىذا البحث أعددت بو بنفسي كليس من إبداع غَتم أك أتليف اآلخرين، كإذ ادعى أحد يف ا١تستقل أنو من 
أتليفو كيتبُت صحة إدعائو فإين أٖتمل ا١تسؤلية على ا١تشرؼ أك على جامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسبلمية 
 اٟتكومية برايك.
 حد.حرر ىذا اإلقرار بناء على رغبيت كال جيربين أ
ـ   ََِِابريل  ُٓببكنبارك،   
 توقيع الباحث        
 
 
    ريسكا برانسيسكا








 اليتيم ىو الطفل الذم تركو .(النفس علم )دراسة موضوعية من خالل الكرًن يتيم يف القرآنال"موضوعو  ىذا البحث
، فإف كراء حياة مليئة ابٟتزف ال يعٍت ة ، ٖتولت اآلف إىل أمل كحزف. كمع ذلكاألب ، كالذم كانت حياتو مشرقة كسعيد
ا من حولو. رحيل ، كلكن ال يزاؿ لديو اٟتقوؽ اليت جيب أف دينحهأف يعيش حياة مثل البشر اآلخرين أنو ال يستطيع
، حيتاج األيتاـ إىل و. من الناحية النفسيةأيتاميم ، كخاصة من يبدأ إبدراؾ تللي النفسيةاألب إىل األبد يؤثر على اٟتالة 
، جيب معاٞتة الصحة صوؿ على حب كالدىم ا١تتوىف. لذلكا١تساعدة كاالىتماـ كا١تودة ، ألهنم ال يستطيعوف اٟت
ة آايت من القرآف يف ىذا دالنفسية ٢تؤالء األيتاـ حىت يشعركا ابٟتماية كيعيشوا حياة مثل األطفاؿ اآلخرين. توجد ع
،  ُِٕ،  ّٔ، سورة النساء اآلايت  َِِ،   ّٖسورة البقرة اآلايت  منهان األيتاـ، ك كموضوع للدراسة ع  البحث
كعلم  الكرًن آراء ا١تفسر كٗتلص إىل العبلج النفسي لؤليتاـ يف القرآف بحث. تتناكؿ ىذه الٗسورة الضحى اآلايت 
لقة هبذه مت ٚتع البياانت ا١تتعكقد موضوعية. دراسة  يمنهج ىذا البحث ىأما ك  مكتبة يى دراسةال ه. ىذالنفس
  اليت تتعلقشرح اآلايت  طريقن ع يعٍت ية،تحليلبطريق ال دراسةال هىذ تدم. كقمكتبية ةالدراسة من خبلؿ الدراس
كبياانت تتعلق ٔتوضوع البحث   يتكتب الالك   كمعلومات أكليةالكرًن   إىل القرآف  ابلرجوع  ابليتيم ك عبلج النفسية
، كىي: احملافظة على أمواؿ اليتامى ، كالرعاية ة لؤليتاـ يف القرآف، ىناؾ عدة عبلجات نفسيٖتلل أف ثانوية. بعدال
ة كاٟتناف ، ب، كىو: يتطلب احملبلج النفسي لؤليتاـ يف علم النفس. أما العاإلنفاؽ عل اليتيمك النفسية ، كالتكرًن ، 
 .عية ، كا١تواساة ، كالضبط كالسيطرة ، كالتأكد ، كا١تداراةكالتعلق كالتب
 
















This research is, entitled "YATIM  IN THE QUR'AN (THEMATIC STUDY OF 
PSYCHOLOGY )". an orphan is a child who is left behind by a father, whose life, 
which was bright and happy, has now turned into a pain, grief, and pain. However, 
behind a life filled with sadness does not mean that he cannot live a life like other 
humans, but that he still has the rights that must be given by those around him. The 
departure of a father forever will affect the mental condition of the orphan, especially 
those who begin to realize their faith. Psychologically, the spikis of orphans really 
need help, attention and affection, because they cannot possibly get the love of their 
dead father. Therefore, the mental health of these orphans must be treated so that they 
can feel protection and live a life like other children. There are several verses of the 
Al-qur'an in this thesis as an object of study regarding orphans, several chapters of the 
qur’ran such as surah al-Baqarah verses 38, 222, surah an-Nisa 'verses 83, 721, surah 
ad-Dhuha verses 9. This research examines the views of the mufassir’s and concludes 
the psychiatric treatment of orphans in Al- qur'an and psychology. This research is a 
library research and the methodology used is thematic study. The data related to this 
study was collected through literature study. This research is presented with technical 
analysis, namely by explaining verses related to yatim and psychiatric, by referring to 
the Al-Quran as primary data and literature books relating to the issues discussed as 
secondary data. After analyzing, there are several psychiatric treatments for orphans 
in the Qur'an, namely: keep the treasure,keep up the psyche, glorify, and provide for 
orphans. As for the psychological treatment of orphans in psychology, namely: 
require love and affectionate cases, more attention, open-heartedness, thoroughness 
and supervision, need to convince them and tenderness towards them. 
 
 















Skripsi ini berjudul “ANAK YATIM DALAM AL-QUR’AN (KAJIAN TEMATIK 
DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI)”. anak yatim adalah anak yang ditinggal 
mati oleh sesosok ayah, yang mana kehidupannya yang semula cerah serta bahagia 
kini telah berubah menjadi sebuah derita, duka, dan lara. Namun, dibalik 
kehidupannya yang penuh dengan kesedihan bukan berarti ia tidak bisa menjalani 
hidup layaknya manusia yang lain, melainkan ia masih memiliki hak-hak yang harus 
diberikan oleh orang-orang yang disekitarnya. Kepergian seorang ayah untuk 
selamanya akan mempengaruhi kondisi kejiwaan anak yatim, terutama yang mulai 
sadar akan keyatimannya. Secara psykologis, spikis dari anak yatim sangat 
membutuhkan bantuan, perhatian dan kasih sayang, sebab mereka tidak mungkin 
mendapat kasih sayang ayahnya yang telah tiada. Oleh karena itu, kejiwaan anak 
yatim ini harus diobati agar mereka dapat merasakan perlindungan dan menjalani 
kehidupan seperti anak-anak yang lainnya. Terdapat beberapa ayat Al-qur’an dalam 
skripsi ini sebagai objek pengkajian mengenai anak yatim, beberapa surah Al-Qur’an 
seperti surah al-Baqarah ayat 38, 222, surah an-Nisa’ ayat 83, 721, surah ad-Dhuha 
ayat 9. Skripsi ini mengkaji pandangan para mufassir serta menyimpulkan pengobatan 
kejiwaan anak yatim dalam Al-qur’an dan ilmu psikologi. Penelitian ini bersifat 
penelitian kepustakaan (library research) dan metodologi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah studi tematik (maudhu’i). Data-data yang terkait dengan studi ini 
dikumpulkan melalui studi pustaka. Penelitian ini disajikan dengan teknis analisis, 
yaitu dengan menjelaskan ayat perayat yang berhubungan dengan anak yatim dan 
pengobatan kejiwaannya, dengan merujuk pada Al-qur’an sebagai data primer dan 
buku-buku literatur yang berkaitan sebagai data sekunder. Setelah dianalisis, ada 
beberapa pengobatan kejiwaan  anak yatim dalam Al-qur’an yaitu: menjaga harta, 
menjaga kejiwaan, memuliakan, dan menafkahi anak yatim. Adapun pengobatan 
kejiwaan anak yatim dalam ilmu psikologi yaitu: memerlukan kecintaan dan kasih 
sayang, perhatian yang lebih, keterbukaan hati, ketelitian dan pengawasan, perlu 
meyakinkan diri mereka dan kelembutan terhadap mereka.  
 
 










 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
اٟتمد هلل رب العا١تُت كبو نستعُت على أمور الدنيا كالدين. كالصبلة كالسبلـ على دمحم الرسوؿ 
أشهد أف ال إلو إال هللا كحده األمُت الذم بعث يف األميُت رٛتة للعا١تُت كىو سيد ا١ترسلُت خامت النبيُت، 
 ال شريك لو، ك أشهد أف دمحما عبده كرسولو، كعلى آلو كأصحابو الطيبُت الطاىرين أٚتعُت.
 (. كىمىٍن شىكىرى فىًإَّنمىا يىٍشكيري لًنػىٍفًسًو كىمىٍن كىفىرى فىًإفم رىّبًٌ غىًٍتٌّ كىرًنه كقاؿ تعاىل: )
مل يشكر الناس مل يشكر هللا"  منرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: " ىريرة هنع هللا يضر قاؿ: قاؿكقاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص: عن أّب 
  )ركاه أبو داكد ك الًتمذم(.
 " اليتيم يف القرآن الكرًنفللو اٟتمد كالشكر على التوفيق بتماـ ىذا البحث ٖتت ا١توضوع: 
 حده ٛتدا كثَتا على ىذا اإل٘تاـ.فأكرر اٟتمد هلل ك . ("دراسة موضوعية من خالل علم النفس)
قد كاجو الباحثة كثَتا من الصعوابت إما من انحية كفاية شخصية كإما من انحية كفاية علمية، 
كلكن ٔتساعدة ا١تساعدين كبعنايتهم استطاع الباحث على إ٘تاـ ىذا البحث، كلذلك يف ىذه الفرصة 
 القيمة أراد الباحثة اف يقدـ الشكر كالثناء إىل:
رايك األستاذ بجامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسبلمية اٟتكومية  رئيس مؤقتفضيلة  .ُ
 .سويتنو الدكتور
، ككبلئو النائب األكؿ كالثاين كالثالث الدكتور ٚتاؿ الدينفضيلة عميدة كلية أصوؿ الدين  .ِ
 كفضيلة الدكتور ذك الكفل، كفضيلة الدكتور رضواف حسيب، ،فضيلة الدكتور سوكياتكىم: 
كل ما٢تم من الفكرة كالقوة لتقدـ كلية    أكفائهم بكلية أصوؿ الدين الذين كجهوا كبذلوا مع
 أصوؿ الدين.
علـو قسم  سكرتَت" كفضيلة  األستاذة جاين أرينالتفسَت "علـو القرآف ك فضيلة رئيس قسم  .ّ
كٖتليل  ة" الذم قاما كثَتا ٔتساعدة الباحث أمريزاؿاألستاذ  التفسَت للفصل الدكىل "القرآف ك 
 ا١تشاكل سواء كانت تتعلق ابألمور األكادمية أـ غَتىا. 
 ا١تاجستَت كاألستاذ ذك الكفلي ا١تاجستَت ىداية هللا إٝتاعيلاألستاذ فضيلة مشرؼ الرسالة "  .ْ
 ىا إلهناء كتابة ىذه الرسالة.كثَتا كأعاان  ةالباحث اكجه افذل"  ال
ي للباحثة فأشكره على نصيحتو كالتشجيع إىل ا١تكـر "األستاذ أغوس جندرا" كمرشد أكاددي .ٓ




التفسَت للفصل الدكىل بكلية علـو القرآف ك ٚتيع ا١تدرسُت الذين علموىن علوما انفعة ىف قسم  .ٔ
 رايك.بأصوؿ الدين ٞتامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسبلمية اٟتكومية 
ٚتيع ا١توظفُت ىف كلية أصوؿ الدين ٞتامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسبلمية اٟتكومية  .ٕ
 رايك.ب
ال حيساف التعب  " الذاين ٝترماف ك إليتكأخصص ىذه الرسالة احملًتمُت الوالدين احملبوبُت "  .ٖ
 كا١تلل ك٢تما الدعاء اللهم اغفر٢تما كارٛتهما كما رابيٍت صغَتا كاجعل أعما٢تما يف رضاؾ
 كاجز٢تما أحسن اٞتزاء كادخلهما من عبادؾ الصاٟتُت.
 .إلخوايت احملبوبُت: إلياس، ٘تسَتين، إٝتا كايتكأخصص أيضا  .ٗ
 الدكىل للفصل كالتفسَت القرآف علـو قسم َُِٕ سنة الفصل ىف األصدقاء ٚتيع .َُ
برايك. جزاكم هللا  اٟتكومية اإلسبلمية قاسم الشريف السلطاف ٞتامعة الدين أصوؿ بكلية
 خَتا كثَتا. 
 "كاٟتمد هلل رب العلمُت".


















  إىل الذين بذال عمرمها كجهدمها كما ٢تما ىف سبيل تعليمي كتربييت كأعطياين من حبهما
 حقو ككفاء قدره أمي كأّب. كشفقتهما ما ال قدرة يل على أداء
 .إىل إخواين حفظهم هللا تعاىل 
 .إىل ٚتيع أساتيذ حفظهم هللا تعاىل 
 .إىل ٚتيع أقارّب كصديقايت ىف العمل كالدراسة 
 .إىل كل ىؤالء كإىل ا١تسلمُت عامة 
  ،أىدم ىذا اٞتهد ا١تتواضع سائلة ا١توىل أف يتقبلو مٍت كأف جيعلو ىف ميزاف حسنايت يـو القيامة
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 خلفية البحث .أ 
اليتامى ىؤالء الناس االبرايء الذين شاءت اٟتكمة اإل٢تية أف خيتطف ا١توت اليد 
الكفيلة فتعوضهم أبيد أخرل ٤تسنة ٖتوطهم بكل معٌت الرعاية كاحملبة فجعلتو الرٛتة كالعناية من 
ٚتلة القواعد اليت يًتكز عليها دين هللا القوًن فكانت رعاية اليتيم من ٚتلة بنود ا١تيثاؽ ا١تأخوذ 
رعاه فيبقي نتيجة على بٍت إسرائيل كالذم ىو صورة مرسلة إىل ٚتيع البشر لئبل يفقد اليتيم من ي
 اإلمهاؿ عضوا عاطبل عالة على اآلخر.
كمن خبلؿ بعض ا١تشاىد نرل الرٛتة اإل٢تية تشمل اليتيم بنحو من الرعاية حيث مل 
تكتف ابإليصاء بو، كأخذ ذلك يف ا١تيثاؽ على بٍت إسرائيل بل ينتقل من اإليصاء كالًتغيب إىل 
اليتيم ابٟتسٌت كرعاية حقوقو لتظهر إىل الناس مدل  التطبيق كاالظهار لآلاثر ا١ترتبة على معاملة
 ُالتأثَت الذم خيلفو ىذا العمل اإلنساين.
 ِكاف عليو الصبلة كالسبلـ ديتثل أمر هللا عز كجل لو بعدـ قهر اليتيم حق االمتثاؿ
( فىذىًلكى ُألف اإلسبلـ دين الرٛتة ك منع عنو. كما قاؿ هللا تعاىل: أىرىأىٍيتى المًذم ييكىذًٌبي اًبلدًٌيًن )
(. }فىذىًلكى الذم يىديعُّ اليتيم{ أم ّ( كىالى حيىيضُّ عىلىى طىعىاـً اٍلًمٍسًكًُت )ِالمًذم يىديعُّ اٍليىًتيمى )
  ّّتفوة كغلظة، كيقهره كيظلمو كال يعطيو حقو. فذلك ىو الذم يدفع اليتيم دفعان عنيفان 
                                                           
ُ  .  .ُٖك  ُْ-ُّلبناف: دار الزىربؾ(. ص  -)بَتكت اليتيم يف القرآف كالسنةغر الدين ْتر العلـو
 .ُٔ)دار القاسم(. ص  اليتيم عبد اٟتميد السديباين.   ِ




: أىرىأىٍيتى ايى ٤تيىممدي المًذم ييكىذًٌبي اًبلدًٌيًن كىىيوى اٍلمىعىادي كىاٞتٍىزىاءي  قاؿ ابن كثَت: "يػىقيوؿي تػىعىاىلى
ميوي حىقموي كىالى ييٍطًعميوي كىالى حييًٍسني كىالثػموىابي فىذًلكى المًذم يىديعُّ اٍليىًتيمى أىٍم ىيوى المًذم يػىٍقهىري اٍليىًتيمى كىيىٍظلً 
  ْإًلىٍيًو"
. قد تعرضت اآلايت يف خصوصا على اليتيم ٓكانت رٛتة الضعفاء عبلمة على ا٠تَت
،  ذيًكرت فيها كلمة )يتيم ( ابإلفراد ٙتاين مرات، كابلتثنية ٔالقرآف الكرًن لو يف اثنُت كعشرين آية
لو الحظنا اليتيم لرأيناه طفبل من األطفاؿ فقد  . ٕع عشرة مرةمرة كاحدة، كابٞتمع )يتامى( أرب
كفيلة، كحـر من تلك العواطف األبوية كلكنو مل يفقد الرٛتة اإل٢تة. كلو  اٟتصة الوافرة يف 
التشريع من اٟتث على ضركرة  التزامو كاألمن بعدـ التجاكز على حقوقو كالًتغيب يف جلب 
حدة كاالنعزاؿ كلئبل يكوف فريسة لشهوات أكلئك الذين مل ٕتد مودتو كالتلطف بو لئبل يشعر ابلو 
ىذه الرعاية سنة هللا يف خلقو قبل أف تقـو لئلسبلـ كياف فرعاية اليتيم  الرٛتة إىل قلوهبم سبيبل.
كاحملافظة عليو كانت من ٚتلة بنود ا١تيثاؽ الذم أخذه هللا على بٍت إسرائيل من قبل. فالقرآف 
 ملسو هيلع هللا ىلص عن ىذا ا١تيثاؽ ا١تقدس كيوضح لو ذلك يف اآلية الكردية التالية:الكرًن حيدث النيب 
ٍيًن ًإٍحسىاانن كىًذم اٍلقيٍرَبى  كىًإٍذ أىخىٍذانى ًميثىاؽى بىًٍت ًإٍسرىائًيلى الى تػىٍعبيديكفى ًإالم اَّللمى كىاًبٍلوىاًلدى
تيٍم ًإالم قىًليبلن ًمٍنكيٍم كىاٍليػىتىامىى كىاٍلمىسىاًكًُت كىقيوليوا لًلنماًس حيسٍ  ةى كىآتيوا الزمكىاةى ُثيم تػىوىلميػٍ ننا كىأىًقيميوا الصمبلى
كىأىنٍػتيٍم ميٍعرًضيوفى 
ٖ. 
                                                           
 .ْٕٔص  ٖ)بَتكت: دار الكتب العلمية(. ج  تفسَت القرآف العظيمأبو الفداء إٝتاعيل بن عمر بن كثَت القرشي البصرم ُث الدمشقي.  ْ
ص  ِِ)القاىرة: دار الكتاب اإلسبلمي(. ج  كالسورنظم الدرر يف تناسب اآلايت إبراىيم بن عمر بن حسن الرابط بن علي بن أّب بكر البقاعي.   ٓ
ِٕٕ. 
 (ُّٕ،  ّٔ،  َُ،  ٖ،  ٔ،  ّ,  ِ(. كسورة النساء : آية ) َِّ،  ُِٓ،  ُٕٕ،  ّٖكىي كما يلي : سورة البقرة : آية ) ٔ
( ٖ( كسورة اإلنساف : آية )ٕ( ، كسورة اٟتشر : آية )ِٖ( كسورة الكهف : آية )ُٕ( كسورة اإلسراء آية : )ُْ( ، كسورة األنفاؿ آية )ُّٓكسورة األنعاـ : آية )
 (.ِ( كسورة ا١تاعوف آية )ٗ،  ٔ( كسورة الضحى آية )ُٓ( كسورة البلد : آية )ُٕكسورة الفجر : آية )
 ٕ.ِص  ُدمياط(. ج -)مصر عناية القرآف الكرًن بًتبية كحقوؽ اليتيمالسيد ٥تتار. 




)كىاٍليػىتىامىى( كحيث مت اإليصاء ابإلحساف بوشائج النسب كٟتمتو من األصل كاٟتواشي  
تعدل األصل، كاألسرة النسبية كانت اآلية الكردية تنحو بفقراهتا ا١تيثاقية إىل اإليصاء ٔتا ي
فتشمل موارد اإلحساف إفرادا آخرين من أسرتو الكربم يف ىذه اٟتياة كىم أبناء نوعو من البشر 
دكف أف تقتصر ابإلحساف على سبب قريب من أب أك رحم. بل ىناؾ يف الناس من حيتاج إىل 
 كتتوقف حياتو على الرعاية بو خصوصا إذا كاف يتيما. اإلحساف 
ال ريب أف اليتيم من أحق  ٗالناس يصنعونو من ترؾ بٌر اليتيم كمنعو من ا١تَتاثكاف 
الناس ابلرعاية كالعناية، كقد أكثر الرب عز كجل يف كتابو العظيم من اٟتث على اإلحساف إليو 
فجدير اب١تؤمن كا١تؤمنة اإلحساف إىل من لديو شيئ منو من أيتاـ ا١تسلمُت فإف  كرٛتتو كمواستو
 َُالصدقة يف ىؤالء يف ٤تلها من الزكاة كغَتىا.
ف األيتاـ ظاىرة اجتماعية موجودة دائمنا يف اجملتمع. توجد يف كل منطقة أيتاـ حيتاجو 
ال يتلقوف مساعدة منهجية  ، كمن ا١تفارقات أهنم ما زالواإىل التعليم كسبل العيش كغَتىا
ع غياب جيب على الطفل الذم ينشأ بدكف أب أف يتعامل م  كمتكاملة من اٟتكومة أك بيئتهم.
سيخلق صورة أب من تصوير أسطورم لشخصية األب. بعض  األب ٔتفرده. كعلى األرجح
من  األكالد الذين ال يعرفوف شخصيات األب ُث تبحث اليت ديكن تقليدىا من ا٠تارج. أكثر
ف األحياف يبتعدكف بعد ذلك عن أعضاء العصاابت أك اجملرمُت أك يدخلوف السياسة أك يصبحو 
ا  أعضاء يف الطوائف كىو عامل جذب إرشادات كاضحة عن اٟتياة. لديهم أيضنا ميل قوم جدن
  لتعاطي الكحوؿ كا١تواد غَت ا١تشركعة.
                                                           
 .ِِٖص  َّفى الزحيلى. التفسَت ا١تنَت ىف العقيدة كالشريعة كا١تنهج )بَتكت دمشق: دار الفكر ا١تعاصر(. ج كىبة بن مصط ٗ




سو بسبب رحيل يف حالة عدـ األب يف األسرة جيب على الطفل أف يكتشف بنف
األب. عندما كانوا مراىقُت ، تفكركف بعض األطفاؿ الحقنا أف غياب كالدىم كاف نتيجة 
لسلوكو. ديكن أف تسبب األعذار اليت خيلقها بنفسو شعورنا ابلذنب لدل األطفاؿ. أك احتماؿ 
عند رؤية  آخر حىت لوال تكن ىناؾ مشاعر فإف األطفاؿ لديهم مشاعر الوحدة كاإلمهاؿ.
ظركؼ يف اجملتمع فمن ا١تفارقات أف مقدمي ا١تساعدات كاأليتاـ يشعركف أف لديهم ما يكفي ال
لتسليم ا١تساعدة ا١تالية دكف ا١تسامهة أبفكار الستخداـ ىذه األمواؿ ألطفاؿ. لتهتم بتعليم 
األيتاـ ىناؾ حاجة إىل مؤسسة. يف التكوين اجملتمعي اٟتايل حيث تكوف اٟتياة األسرية صعبة 
جيب أف يكوف  كلية األكرب عن حياة اليتيم فقط.يتحمل األقارب كالعائبلت ا١تقربة ا١تسؤ ال 
 ُُاجملتمع أبكملو مسؤكالن عن حياة األيتاـ.
اليتيم ىو الصغَت الفاقد األب من اإلنساف كاألـ من اٟتيواف ككل فرد يعز نظَته يقاؿ 
ًة ،  ُِبيت من الشعر يتيم مفرد ال نظَت لو. افي األىًب ًحُتى اٟتىاجى ُّ : اليػيٍتمي : ًفٍقدى قىاؿى اٟتىرىايلًٌ
ًتها بػىٍعدى البػيليوغً  ًر ًإىلى البػيليوًغ ، كاألنٍثى ًإىلى الثػُّييوبىًة ، لًبػىقىاًء حىاجى . كًلذًلكى أثٍػبػىتىوي ميٍثًبته يف الذمكى
ُّ  
طويلة األمد يف  األب كلمة عظيمة قد تكوف قصَتة الطوؿ قليلة األحرؼ إال أهنا
العطاء كبَتة ا١تكانة. فاألب حيافظ على أسرتو متماسكة كال يفرقها شيء يقضي ساعتو الطواؿ 
  ُْيف العمل. كاألب ىو ا١ترّب دكف تقصَت فهم يطمح يف تربية أبنائو.
ابلطبع عن سيكولوجية أم طفل عادم. اليتيم لفقد إف سيكولوجية اليتيم ٗتتلف 
تاج إىل الرعاية ٖتنفسية اليتيم األبويو كاف أيثَت على نفسية ذىٍت. من انحية السيكولوجية، 
                                                           
Nahdiyah, Peran Pesantren Yatim Al-Hilal dalam Pemberdayaan Sumber Daya Anak Yatim ُُ 
 (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, َُِٖ) hlm. ُ-ّ 
 .َُّٔص  ِ)دار الدعوة(. ج  ا١تعجم الوسيطإبراىيم مصطفى ػ أٛتد الزايت ػ حامد عبد القادر ػ دمحم النجار،  ُِ
 .ُّْص  ّْ)دار ا٢تداية(. ج  اتج العركس من جواىر القاموس٤تٌمد بن ٤تٌمد بن عبد الرزٌاؽ اٟتسيٍت. أبو الفيض ، ا١تلٌقب ٔترتضى. الزمبيدم.  ُّ




الرعاية اليت ٖتيط هبا األسرة طفلها ىي  ُٓكا١تساعدة كالرٛتة بسبب أنو مل يشعر رٛتة من أبيو.
ٟترماف اب شعركفىؤالء األيتاـ ي ُٔالنفسية كاٞتسمية.السند االكرب لنمو كاكتماؿ كل كظائفو 
ففيها العديد من العقبات ك يو كالد يف عملية النمو كالتطور أم الطفل الذم ليس لد األبوم
حيتاج اضطرابت َّنو الشخصية كالنمو العقلي الفكرم كالعاطفي العقلي حىت يف النمو النفسي. 
 اجملتمع القادر حىت حيصل  من األطراؼ األخرل أكىؤالء األطفاؿ حقنا إىل اٟتب كا١تساعدة 
ة أف الزايد قوؿمن كجهة نظر تشاؤمية ي. ك على التعليم ا١تناسب لتطوير ٚتيع جوانب شخصيتهم
سيكوف ٢تا أتثَت  الةيؤثر على حالة األسرة كالتغَتات يف ىذه اٟتأك النقص يف عدد أفراد األسرة 
 ُٕاألطفاؿ. كخاصةلى مشاعر كأفكار كسلوؾ أفرادىا ع
حقوؽ اليتيم إىل الرعاية من كل الشر كإف فقد األب سواء لؤلطفاؿ آخر  فعلى ذلك 
 بل اليتيم أحسن عليو.
القرآف الكرًن  منظور لذلك أردت يف ىذا البحث أف أْتث ْتثا عميقا عن اليتيم يف
)دراسة القرآن الكرًن "اليتيم يف ٖتت العنواف:  حيث ا١توضوعي نعلم النفس ممن خبلؿ 
 ."موضوعية من خالل علم النفس(
 أسباب اختيار ادلوضوع .ب 
 كمن أىم األسباب اليت دفعت الباحثة إىل اختيار ا١توضوع ما يلي:
إف القرآف الكرًن ىو مصدر من مصادر األساسية فالبحث يف حجيتو من  .ُ
 حيث قوتو كمعرفة معانيها من األمور ا١تهمة لتقوية اإلدياف إليو.
                                                           
ُٓ Save M Dagun, Psikologi Keluarga, (Jakarta: Rineka Cipta, ََِِ), hal َُ. 
 .  ُِّ. )مركز اإلسكندرية(. ص سيكولوجية الطفلمصطفى مشرفة.  ُٔ
Hanna Djumhana Bastaman, Integrasi Psikologi dalam Islam ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, ُٕ  




و العلم الذم يتخذ من السلوؾ كمن مكوانت النفس كما إف علم النفس ى .ِ
 يعتمد بداخلها كما تشتمل عليو موضوعا لدراستو العلمية.
يتيم يف القرآف الكرًن كعبلج النفسية لفقد األبويو عند اليتيم من ال معرفة .ّ
 خبلؿ علم النفس.
 توضيح مصطلحات البحث .ج 
)دراسة موضوعية من خالل علم "اليتيم يف القرآن الكرًن ىو  موضوع ىذا البحث
لتجنب األخطاء يف فهم ا١توضوع السابق، فهذا األمر حيتاج إىل بياف ا١تصطلحات  النفس("
 ا١توجودة يف ىذا ا١توضوع، منها:
ليغى ، فإذا بػىلىغى زاؿ عنو اسم :  اليتيم - اليىتيمي الذم مات أبوه فهو يتيمه حىت يػىبػٍ
اليىتيم
ُٖ. 
قرآان، كيف االصطبلح: كبلـ  –قراءة  –يقرأ  –: يف اللغة مصدر من قرأ  القرآن -
 .ُٗهللا عز كجل ا١تنزؿ على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ا١تتعبد بتبلكتو
 .َِ: مأخوذ من درس يدرس ٔتعٌت البحث عن الشيء ْتثا دقيقا دراسة -
ٌت منها : ىذه نسبة إىل موضوع : ىو ا١تادة اليت يؤخذ أك يًتكب أك يب موضوعي -
 .ُِجزئيات البحث كيضم بعضها إىل بعض ليصَت موضوعا
: علم يبحث يف طبائع ذات اإلنساف رغباهتا كإحساسها  علم النفس -
 .ِِكانفعاالهتا
                                                           
 .ُّْص  ّْ)دار ا٢تداية(. ج  اتج العركس من جواىر القاموس٤تٌمد بن ٤تٌمد بن عبد الرزٌاؽ اٟتسيٍت. أبو الفيض ، ا١تلٌقب ٔترتضى. الزمبيدم.  ُٖ
 ُٔـ( ص  َََِ)القاىرة: مكتبة الوىبة  مباحث يف علـو القرآفمناع القطاف،  ُٗ
 ِٕٗ. ص ا١تعجم الوسيطإبراىيم مصطفى كأصحابو،  َِ




 حدود البحث وحتديده .د 
 أعبله فاٟتدكد ٢تذا البحث يًتكز على ما يلي: بناء على خلفية البحث ا١تذكورة
 حدكد البحث .ُ
اآلايت اليت تذكر فيو "اليتيم" اثنُت كعشرين مرة. يف القرآف الكرًن كردت 
ابلعبلج النفسى لليتيم ىي ٜتس آايت منها: سورة آايت اليت تتعلق  كحددت الباحثة
     .ٗ، كسورة الضحى أية ُِٕك  ّٔ، كسورة النساء أية َِِك  ّٖالبقرة أية 
 بكتب التفاسَت من ا١تتقدمُت : تشرح الباحثة وضوع ا١تىذا كيف 
 للطربم، امع البياف يف أتكيل القرآفاٞت -
 .القرآف العظيم البن كثَت كتفسَت  -
 ككتب التفاسَت من ا١تتأخرين :
  تيسَت كرًن الرٛتن يف كبلـ ا١تناف للسعدم التفسَت  -
 .نَت يف العقيدة كالشريعة كا١تنهج للزحيلىا١تك  -
كركايتها كأخذت ىذاف تفسَتين ا١تتقدمُت كا١تتأخرين ألف ىذه الكتب متعمد 
 .أكثر مناسبة الركاية
 ٖتديد البحث .ِ
 أما ٖتديد البحث من ىذه ا١تسألة كىي :
 يف القرآف الكرًن ؟ ليتيمفسر ا١تفسرين اآلايت ا١تتعلقة اب كيف‌. أ
 ؟ علم النفسمن خبلؿ  لفقد األبويو عند اليتيم النفسي عبلج كيف كاف‌. ب
                                                                                                                                                                      




 أىداف البحث وفوائده .ه 
  أىداؼ البحث .ُ
 هتدؼ إليها الباحثة :كمن األغراض اليت 
اآلايت القرآنية اليت تتعلق ابليتيم يف القرآف الكرًن كمعرفة أقواؿ العلماء عرفة ١ت‌. أ
 ا١تفسرين عن اليتيم يف القرآف الكرًن.
 لفقد األبويو عند اليتيم من خبلؿ علم النفس عبلج النفسيعرفة ١ت‌. ب
  فوائد البحث .ِ
 كأما الفوائد من ىذا البحث فهي :
 ا١تعرفة اإلسبلمية يف ٣تاؿ علم التفسَت.توفَت آفاؽ ‌. أ
 .علم النفسمن خبلؿ القرآف الكرًن  لًتقية العلـو كا١تعرفة فيما يتعلق ابليتيم يف‌. ب
لتكميل شرط من الشركط ا١تقررة لنيل الشهادة اٞتامعة للدرجة األكىل يف كلية ‌. ج
 أصوؿ الدين قسم علـو القرآف كالتفسَت.
 خطة البحث .و 
 قدمةمالباب األول : 
 كتوضيح مصطلحات البحث، تتكوف من خلفية البحث، كأسباب اختيار ا١توضوع،
 ، كخطة البحث.كحدكد البحث كٖتديده، كأىداؼ البحث كفوائده
 اإلطار النظري:  الباب الثاين
كاإلصطبلح كبعض البحث ا١توجز  ىذا الباب يشتمل على التعريف ابليتيم يف اللغة




 الباب الثالث : منهج البحث
، كمصادر البياانت، كىذا قسماف: مصادر ىذا الباب يشتمل على شكل البحث 
 البياانت الرئيسية كمصادر البياانت الفرعية، كمنهج ٚتع البياانت.
 التفسري وحتليلوالبحث يف :  الباب الرابع
يف القرآف الكرًن كٖتليل عن اليتيم  ىذا الباب يشتمل على تفاسَت اآلية ا١تتعلقة ابليتيم  
 كعبلج النفسي لفقد األبويو عند اليتيم.
 الباب اخلامس : اخلامتة
يف ىذا الباب ٠تصت خبلصة البحث كاإلقًتاحات كالتوصيات كالدركس كالعرب  
















 تالنظارايدلفاىيم ا . أ
 تعريف عن اليتيمال .ُ
الييتم يف لغة العرب معناه: االنفراد، كاليتيم: ىو الصغَت الذم مل يبلغ إذا كاف أبوه قد 
 ِّمات، كلو كانت أمو حٌية.
كالييتمي عموما ىو : االنفراد ، كاليتيم : الفردي ككل شيء مفرد يعز نظَته فهو يتيم ، 
يم اليتيم يتيمان ؛ ألنو يتغافل عن بره. كأصل اليتيم الغفلة  ، كبو ٝتي
اليىًتيم ٚتعو أىيٍػتىاـ ك يػىتىامىى كقد يىًتمى الصيب ابلكسر ييتم يػيٍتما بضم الياء كفتحها مع 
سكوف التاء فيهما ك اليػيٍتم يف الناس من ًقبىل األب كيف البهائم من ًقبىل األـ ككل شيء مفرد يعز 
درة يتيمةنظَته فهو يىًتيمه يقاؿ 
ِْ . 
 كأما تعريف اليتيم فيما يلي :
كًٌيًت ، زىادى ، كىالى يػيقىاؿي ًلمىٍن فػىقىدى األيـم ًمنى اٞتىٍوىىرًمُّ : اليتيم قاؿ ‌. أ ىيوى قػىٍوؿي ابًن السًٌ
النماًس : يىًتيمه ، كلًكٍن : مينػٍقىًطعه ، كقىاؿى ابني بػىٌرًم : *!اليىًتيمي : الًذم ديىيوتي أىبيوهي ، 
كالعىًجيُّ : الًذم ٘تىيوتي أيمُّوي ، كاللمًطيمي : الًذم ديىيوتي أبػىوىاهي.
ِٓ 
ليغى ، فإذا بػىلىغى زاؿ عنو اسم ‌. ب قاؿ الليث : اليىتيمي الذم مات أبوه فهو يتيمه حىت يػىبػٍ
تىمي يػيٍتمان كقد أىيٍػتىمو هللا .  اليىتيم ، كاليىتيمي من قبل األب يف بٍت آدـ ، كقد يىًتم يػىيػٍ
                                                           
ٍنًقيًطيًٌ يف التػمٍفسً  ِّ  .َٓٓص  ًَِت )مكة ا١تكرمة: دار عامل الفوائد(. ج دمحم األمُت بن دمحم ا١تختار بن عبد القادر اٞتكٍت الشنقيطي. العىٍذبي النمًمَتي ًمٍن ٣تىىاًلًس الشم
 .ْٕٓص  ُ(. ج ُُْٓدمحم بن أّب بكر بن عبدالقادر الرازم. ٥تتار الصحاح )بَتكت: مكتبة لبناف انشركف  ِْ




ا١تفٌضل : أصل اليٍتًم : الغفلة قاؿ : كبو ييسمى اليتيم يتيمان ، ألنمو ييتغىافلي عن  كقاؿ‌. ت
  .برٌه
 . كقاؿ أبو عمرك : اليػيٍتمي اإلبطاء ، كمنو أيخذ اليىتيمي ألف الرٌب يٍبًطىء عنو‌. ث
كقاؿ األصمعي : اليػيٍتم يف البهائم من ًقبىل األـٌ ، كيف الناس من ًقبل األًب .‌. ج
ِٔ 
عند الفقهاء ىو مىن فقد أابه ما مل يبلغ اٟتيليم, فإذا بلغ اٟتيليم زاؿ عنو الييتم. كاليتيم ‌. ح
ـو " ) ( . كقد ييطلق على اليتيم بعد بلوغو لفظ ُقاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص:"الى يػيٍتمى بػىٍعدى اٍحًتبلى
يتيم كىو إطبلؽ ٣تازم ، كليس إبطبلؽ حقيقي, كذلك ابعتبار ما كاف , كما  
يتيم أّب طالب, ألنو رابه بعد موت  -كىو كبَت -يسموف النيب ملسو هيلع هللا ىلص كانوا
[ كىم ال يػيٍؤتػىٍوف ِأبيو.ككما يف قولو تعاىل : }كىآتيوٍا اٍليػىتىامىى أىٍموىا٢تىيٍم {]النساء:
أموا٢تم إال بعد البلوغ كالرشد . أم بعد زكاؿ صفة الييتم عنهم.
ِٕ 
(من فقد ٣ُتموع الفتاكل " اليتيم يف اآلدميُت" ) قاؿ شيخ اإلسبلـ بن تيمية يف‌. خ
أابه ؛ ألف أابه ىو الذم يهذبو ؛ كيرزقو ؛ كينصره : ٔتوجب الطبع ا١تخلوؽ ؛ 
ك٢تذا كاف اتبعا يف الدين لوالده ؛ ككاف نفقتو عليو كحضانتو عليو كاإلنفاؽ ىو 
 ِٖالرزؽ .
أك األنثى  الذكرلصيب من الصغَت أك ايتيم ىو كمن خبلؿ ىذه التعريفات لل
 ه كمل يبلغ. بو الذم فقد أ
 
 
                                                           
 .ُِْص  ُْ)بَتكت: دار إحياء الًتاث العرّب(. ج  هتذيب اللغةبو منصور دمحم بن أٛتد األزىرم. أ ِٔ
 .ُص  ُاا١ترجع السابق. لسيد ٥تتار. ج  ِٕ




 أنواع اليتيم .ِ
بينت مفهـو اليتيم لغة كاصطبلحا كىو من مات أبوه كما يزاؿ ٖتت سن  أف قد سبق
البلوغ، كىذا ما اصطلح العلماء على تسميتو ابليتيم اٟتقيقي كلكنهم أٟتقوا بو أنواعا أخرل 
 فيما يلي:  ا١توت كىذاآابءىم بغَتكحاالت ألطفاؿ يف اجملتمع فقدكا 
 : اليتيم اٟتقيقيأكال
دكف سن البلوغ. كيبقى يتيما كيطلق على كل من مات أبوه، ذكرا كاف أك أنثى كىو  
 حىت يبلغ فإذا بلغ زاؿ عنو اسم اليتيم.
 : اليتيم اٟتكمياثنيا 
يو، كديكن أف يقاس عليو األطفاؿ الذين اعكر  يةاىو الذم فقد معيلو كٛت الطفل اليتيم  
٢تم آابء غَت ميتُت، لكنهم يف حكم األموات، كديكن اعتبار أكالدىم يف حكم األيتاـ، كيف 
اجملتمع َّناذج كثَتة من ىذه األصناؼ، فهم يف حكم األيتاـ من الناحية الفعلية، من ىنا 
فقة كاأليتاـ كالنة كا١تساعدة جاءت تسمية اليتيم اٟتكمي، كىم ْتاجة إىل اٟتناف كالرعاي
فقة أشد ما حيتاج َت منهم إىل الرعاية كاٟتناف كالناٟتقيقيُت، بل قد تستوجب حاالت الكث
 إليها اليتيم اٟتقيقي، كىم َّناذج متكررة يف كل اجملتمعات بشكل عاـ.
 اليت تدخل ٖتت مسمى اليتيم اٟتكمي ىي: كمنهم  
حيث حيـر أبناؤىم من زايرهتم كمن رؤيتهم، كحيبسوف أبناء األسرل ذك األحكاـ العالية:  (ُ





اللقيط ىو الطفل الذم يلقي بو أحد كالديو يف الطريق العاـ، إما ىراب من ٖتمل مسؤكلية  (ِ
 تو أك إخفاء ٞتردية زان كاف ذلك اللقيط ٙترهتا.اإلنفاؽ عليو ككفالتو كتربي
كجاء يف ا١تغٍت أف اللقيط ىو الطفل ا١تنبوذ. كعرفو اٟتصٍت، صاحب كتاب: كفاية 
 : كاللقيط كل صيب ضائع ال كافل لو.األخيار بقولو
الدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاء يف  ٣تهوؿ النسب: كمنهم أبناء الزان. كهبذا أفتت اللجنة (ّ
( َُُِٕلكة العربية السعودية، برائسة العبلمة ابن ابز رٛتو هللا يف الفتول رقم )ا١تم
ق كجاء فيها: "إف ٣تهويل النسب يف حكم اليتيم لفقدىم  ُُْٗ-ُِ-ِْبتاريخ 
لوالديهم بل ىم أشد حاجة للعناية كالرعاية من معركيف النسب لعدـ معرفة قريب يلجأكف 
ف من يكفل طفبل من ٣تهويل النسب فإنو يدخل يف كعلى ذلك فإ إليو عند الضركرة. 
األجر ا١تًتتب على كفالة اليتيم لعمـو قولو ملسو هيلع هللا ىلص "أان ككافل اليتيم يف اٞتنة ىكذا، كأشار 
 ابلسبابة كالوسطى كفرج بينهما شيئا".
ئهم أبناء ا١تعاقُت، ألف آابءىم عاجزكف عن رعاية أنفسهم، فهم عاجزكف عن رعاية أبنا  (ْ
 كالعناية هبم من ابب أكىل.
أيتاـ األـ، الذين يفقدكف عطف األـ كحناهنا كرعايتها، سواء ٔتوهتا حقيقة أـ بطبلقها  (ٓ
 من رجل آخر غَت كالد أبنائها، كانشغا٢تا بزكاجها اٞتديد عن أبنائها كإمها٢تا ٢تم. كزكاجها
عنهم، كاىتماـ كل منهما  أبناء ا١تطلقُت الذم يفقدكف العناية كالرعاية النشغاؿ كلديهم (ٔ
ْتياتو ا٠تاصة. خاصة إذا تزكجا كأصبح لكل منهما أسرة جديدة كحياة مستقلة، عندىا 
 يهمبلف أبناءمها فيتشرد األكالد كيصبحوف عرضة للضياع كاال٨تراؼ.




كأكالدىم من أجل العمل،  يقضوف عمرىم بعيدا عن زكجاهتم أبناء ا١تغًتبُت الذين (ٖ
 كالكسب ا١تادم، متناسُت مدل حاجة أطفا٢تم إىل الرعاية كالعطف كاٟتناف كالتوجيو.
أبناء ا١تفقودين الذين انقطعت أخبارىم فبل يعرؼ موهتم من حياهتم. كقد عرؼ ا١ترغيناين  (ٗ
 و موضع كال يعلم أحي ىو أـ ميت.ا١تفقود أبنو: "ىو الرجل الذم يغيب كال يعرؼ ل
كغَتىم من األطفاؿ احملركمُت الذين حرموا من عناية األب كرعايتو كحنانو. فهؤالء 
 .ِٗاألطفاؿ حرموا حرماان عاما كحاجتهم إىل الرعاية كالعناية شديدة جدا بصفتهم أيتاما
 رعاية اليتيم .ّ
حيتاج إىل رعاية كعناية  اليتيم ىو الصغَت الذم مات أبوه كتركو دكف عائل كىو ضعيف
ألنو عاجز يستحق األخذ بيده لكي يستطيع مواجهة أعباء اٟتياة كقد اىتم اإلسبلـ بشأف 
اليتيم اىتمامان ابلغان من انحية تربيتو كمعاملتو كضماف معيشتو حىت ينشأ عضوان انفعان يف اجملتمع 
تعاىل:  هللا يقوؿما لو كما عليو على أكمل كجو.  ينهض بواجباتو كيقـو ٔتسؤكليتها كيؤدم
لمًذم يىديعُّ كيقوؿ تعاىل: ]أىرىأىٍيتى المًذم ييكىذًٌبي اًبلدًٌيًن *فىذىًلكى ا (ِاٍليىًتيمى فىبل تػىٍقهىٍر[) ]فىأىمما
كال ىذاف النصاف يؤكداف على العناية ابليتيم كالرفق بو لئبل يشعر ابلقصور فيتحطم  (.ّاٍليىًتيمى[)
 يؤدم دكره يف اجملتمع كعضو فعماؿ أيخذ كيعطي على قدر حيويتو كنشاطو.
دـ قرابهنا إال ابليت كمن أمارات اىتماـ اإلسبلـ ابليتيم حثو على احملافظة على أموالو كع
د القرآف كيؤك(. ْيى أىٍحسىني[)تعاىل: ]كىال تػىٍقرىبيوا مىاؿى اٍليىًتيًم ًإالم اًبلميًت ىً  هللا يقوؿىي أحسن. 
الكرًن على أف من تصرؼ يف ماؿ اليتيم بغَت حق كأكل منو ظلمان كعدكاانن فقد أكل انران يف 
                                                           




ران كىسى  يىٍصلىٍوفى بطنو. يقوؿ تعاىل: ]ًإفم المًذينى أيىٍكيليوفى أىٍموىاؿى اٍليػىتىامىى ظيٍلمان ًإَّنمىا أيىٍكيليوفى يف بيطيوهًنًٍم انى
 .]سىًعَتان 
فرداين كاجب على كل قادر حسب االستطاعة أما من قبل الدكلة فأمر كرعاية األيتاـ 
ال بد منو عند اٟتاجة إليو كلذلك كاف إنشاء دكر لؤليتاـ أمران مشركعان مستحسنان. كقد عٌت 
ا١تسلموف القدامى ابأليتاـ فرعوىم فرادل كرعوىم ٚتاعات كأشرفت الدكلة على شؤكهنم كقاـ 
اليـو العناية أبيتامهم من  َتة عليهم فمن الواجب على مسلمُتكثا١تسلموف بوقف األحباس ال
رعايتهم كتعليمهم كإبعادىم عن التشرد كالضياع بكل كسيلة مشركعة كإنشاء دكر لؤليتاـ 
 َّكا١تدارس كا١تبلجئ كغَتىا.
 عن علم النفس فهومادل . ب
 علم النفستعريف  (ُ
عدة تعريفات ٥تتلفة، ىي استخدمت  الباحثة عن علم النفس من علم النفس اإلسبلمى. 
 ما يلي:
كدمحم حامد األفندم، علم النفس اإلسبلمي أبنو حقائق  كقدـ إبراىيم دمحم الشافعي -
كقوانُت كمعلومات كنظرايت عن النفس اإلنسانية نتيجة جهود علماء النفس 
ا١تسلمُت، كما نقصد بو حقائق كقوانُت كنظرايت نفسية توصل إليها علماء 
 .ُّيف إطار إسبلميالنفس ا١تسلموف 
يف ىذا العلم كقاؿ دمحم عبد ا١تتويل، علم النفس اإلسبلمي ىو حيث ٤تور الدراسة  -
يدكر على حوؿ اإلنساف، فمن ا٠تطأ ا١تنهجي أف تقـو ىذا الدراسة على فركض 
                                                           
 .ِٖص  ُ. ج التكافل اإلجتماعيعبد هللا بن دمحم بن أٛتد الطيار.  َّ




عقلية نظرية، أك ٕتارب معلمية، كالشأف يف ميادين العلـو الطبيعية، بل جيب أف 
إل٢تي ا١تنزؿ من عند هللا، ألنو ا١تنهج الشامل احمليط تقـو على منهج الوحي ا
  .  ِّّتميع قضااي النفس اإلنسانية، كالعبلقة االجتماعية
 صلة علم النفس ابلعلم األخرل (ِ
علم النفس علم كصفى تقريرل يصف السلوؾ كيفسره على ما ىو عليو، كال يضع 
معايَت للسلوؾ كالتفكَت كالتذكؽ كما تفعل علـو ا١تنطق كاألخبلؽ كاٞتماؿ. فاذا كاف علم 
ا١تنطق يعلمنا كيف ينبغي لنا أف نفكر على ٨تو يعصمنا من التناقض يف التفكَت كيكفل لنا 
عن مقدماهتا. فعلم النفس يقتصر على كصف الطريقة اليت تتم هبا الوصوؿ إىل نتائج تلـز 
عملية التفكَت ابلفعل. كإذا كاف علم األخبلؽ يعلمنا كيف ينبغى لنا أف نسلك أف أردان 
علم أف نكوف قوما صاٟتُت فعلم النفس يدرس السلوؾ الفعلى، خَتا كاف أـ شرا. كإذا كاف 
كاآلداب، فعلم النفس يدرس ما نتذكؽ ابلفعل ٚتيبل  اٞتماؿ يضع معايَت للتذكؽ ىف الفنوف 
كاف أـ قبيحا. كبعبارة أخرل فعلم النفس كغَته من العلـو الوصفية األخرل يدرس ما ىو  
 كائن ال ما ينبغى أف يكوف، يدرس ما ىو كاقع ال ما ىو كاجب.
كثيقة بعلم األحياء كعلم كظائف األعضاء كعلم اإلجتماع.  كلعلم النفس صبلت
لوكنا يتوقف إىل حد كبَت على تكويننا البيولوجى: اٞتسمى كالعصىب كالغدل كعلى ما فس
كرثناه من استعدادات فطرية. فمن احملقق أف ىناؾ صلة بُت الذكاء كا١تواىب ا٠تاصة 
كا١تهارات اٟتركية كبُت اٞتهاز العصىب كما أف االضطراب ىف مفرزات الغدد الصم أك التلف 
 كوف لو أثر خطَت ىف شخصية الفرد كصحتو النفسية.الذم يصيب ا١تخ قد ي
                                                           




كمن انحية أخرل جيب أال ننسى ما للمجتمع كالثقافة السائدة فيو من أثر عميق ىف 
شخصية الفرد كتفكَته كسلوكو. فلو كنا نشأان ىف ىضاب التبت، أك أكاسط اسًتاليا أك 
غَت مبلبسنا، كأنكل غَت على بطائح هنر الفوٞتا ىف زمهرير الشماؿ، لكنا اليـو نلبس 
طعامنا، كنسكن غَت مساكننا كلكانت لنا عادات كتقاليد كمثل ٗتتلف ىف الكثَت عما ٨تن 
كبَتا. بل إف ثقافة اجملتمع  عليو بل كاالختبلؼ نظرتنا إىل الكوف كموضعنا منو اختبلفنا
 ن معايَت ا٠تَتتؤثر ىف طرؽ تفكَت أفراده، كطرؽ تعبَتىم عن انفعاالهتم، كفيما يتعلمونو م
كالشر، كا١تباح كاحملظور، كالعدؿ كالظلم ككذلك فيما يكتسبوف من معلومات كمهارات 
 كعواطف كأذكاؽ.
إف السلوؾ اإلنساف يصدر من كائن حى يعيش ىف ٣تتمع، فبلبد لفهمو كتفسَته من 
ء معرفة شركطو العضوية كشركطو االجتماعية. كيساعدان علم األحياء كعلم كظائف األعضا
على معرفة شركطو العضوية، ىف حُت يعيننا علم االجتماع على فهم شركطو االجتماعية. 
لذا يعترب علم النفس من العلـو الطبيعية. كيرتبط ارتباطا كثيقا ابلعلـو البيولوجية كالعلـو 
 ّّاالجتماعية.
 الدراسات السابقة  . ت
يتعلق عن اليتيم يف القرآف من  ا١تبلحظات كالدراسات اليت قامت الباحثة أف البحث فيما 
 الكرًن، منها:
 "اآلاثر االجتماعية كالنفسية إلغاثة األيتاـ يف القرآف الكرًن" يف كتابوالدكتور دمحم بٍت دكمي  .ُ
 ،كاآلاثر االجتماعية إلغاثة اليتيم يف القرآف الكرًن ،يتكلم فيو عن مفهـو إغاثة األيتاـ
                                                           




كمل أجد فيو ْتث خصائص عن  ذير من إيذائو.كالرعاية النفسية لليتيم يف القرآف كالتح
 القرآف الكرًن كعلم النفس. اليتيم يف
كتاب حقوؽ اليتامى كما جاءت يف الدكتور سليماف بن إبراىيم بن عبد هللا يف كتابو " .ِ
اٟتكمة منو كضركرة العدؿ، كحفظ " يتكلم فيو تعدد الزكجات يف اإلسبلـ ك سورة النساء
  التعدم عليها، كاٟتجر على أمواؿ السفاء.اليتامى كحرمة أمواؿ 
" يتكلم فيو تعريف اليتيم كأنواع حقوؽ اليتيم يف الفقو اإلسبلـدمحم ٚتاؿ استييت يف رسالتو " .ّ
  كاٟتقوؽ ا١تدنية لليتيم. ،كاٟتقوؽ الشخصية لليتيم ،األيتاـ
)دراسة  حقوؽ اليتيم يف الشريعة اإلسبلميةعمر بن مانع بن ٛتاد اٞتهٍت يف رسالتو " .ْ
" يتكلم فيو مفهـو اليتيم كمعناه، كحقوؽ اليتيم يف القرآف أتصيلية مقارنة اب١تواثيق الدكلية(
  كالسنة كا١تواثيق الدكلية بتوسع، كاٟتقوؽ االجتماعية كاألسرية لليتيم.
" تتكلم الرعاية النفسية لؤليتاـ السوريُت البلجئُت )دراسة ميدانية(نسيبة جبلؿ يف رسالتها " .ٓ













 حثالب طريقة . أ
ا١تنهج ىو كيفية مستخدمة يف علمية البحث. كالبحث ىو ٤تاكلة يف الناحية العلمية 
جاء يف كتاب أف  ّْللحصوؿ على اٟتقيقة.ألخذ اٟتقائق كا١تبادئ ابلصرب كاإلحتياط كا١تنظم 
أصل الواحد يف مادة ا١تنهج ىو األمر الواضح البُت، ماداي أك معنواي، سواء كن طريقا أك بران٣تا 
أك جرايان أخر، كمن مصاديقو الطرؽ الواضح، األمر البُت ا١تشخص، الربانمج الواضح اٞتامع، 
ف التايل ىو خطة منظمة كاضحة للوصوؿ إىل الدين ا١تستبُت. كديكن أف نعرؼ ا١تنهج ابلتعري
 ّٓىدؼ معُت.
استخدمت الباحثة يف ىذا البحث ْتثا مكتبيا. فالباحثة ٕتمع البياانت كا١تعلومات  
ٔتساعدة األشياء الكثَتة، منها: الكتب كا١تقاالت كالكتبيات كغَت ذلك ٦تا يتعلق هبذا 
حيث ٕتمع كا اآلايت اليت تتعلق . كقامت الباحثة ابستخداـ ا١تنهج ا١توضوعي ا١توضوع
ا١تنهج ا١توضوعي ىو أفراد  اب١توضوع مت تبُت كٖتلل الباحثة معن اآلايت الواردة يف ىذا البحث.
اآلايت القرآنية اليت تعاًف موضوعا كاحدا كىدفا كاحدا، ابلدراسة كالتفصيل، بعد ضم بعضها 
  ّٔملة.إىل بعض مهما تنوعت ألفاظها كتعددت مواطنها دراسة متكا
 نوع البياانت . ب
استخدمت الباحثة يف ىذا البحث ْتثا مكتبيا كىي األْتاث اليت ٕترم مكتبيا معتمدة 
فقط على البياانت كا١تعلومات ا١تتاحة ا١تنشورة سواء داخل ا١تنشأ أك خارجها ىذه البياانت 
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ة لعامة أك ا١تعلومات اليت يعتمد عليها البحث ا١تكتيب تكوف متوفرة على شكل مواد منشور 
الناس إما بشكل ٣تاين أك مقابل مبلغ مادم معُت، مثاؿ مصادر ىذه ا١تعلومات أك 
كا١تعلومات  فالباحثة ٕتم البياانت ّٕالبياانت )التقًتير الدكرية أك اجملبلت أك الكتب(.
 ٔتساعدة الكثَتة، منها: الكتب، كا١تقاالت، كالكتبيات كغَت ذلك ٦تا يتعلق هبذا ا١توضوع.
لباحثة ابستخداـ ا١تنهج ا١توضوعي كىو ٚتع اآلايت حسب موضوعها كمعرفة كقامت ا
 ترتيب نزك٢تا كأسباهبا كمعرفة أسباب النزكؿ إف كجدت.
عرض البياانت أك ا١تعلومات عرضا كتابيا على شكل اٞتمل كاٞتدكاؿ كغَتمها حيث 
الواردة يف ىذا البحث. جيمع كل اآلايت ا١تتعلقة اب١توضوع ُث يبُت كٖتلل الباحثة ا١تعٌت 
كاعتمدت يف كتابة ىذا البحث على دليل كتابة الرسائل اليت اصدرتو كلية أصوؿ الدين 
 ّتامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسبلمية اٟتكومية برايك:
Pedoman penulisan skripsi (edisi revisi), Fakultas 
Ushuluddin UIN SUSKA Riau َُِٗ. 
 مصادر البياانت . ت
 البياانت يف ىذا البحث ينقسم إىل قسمُت: مصادر
القسم األكؿ: مصادر البياانت الرئيسية كىي القرآف الكرًن، ككتب التفاسَت من  .ُ
 ا١تتقدمُت كا١تتأخرين، منها:
 تفسَت اٞتامع البياف يف أتكيل القرآف للطربم -
 تفسَت القرآف العظيم البن كثَت -
 تيسَت كرًن الرٛتن يف كبلـ ا١تناف للسعدم -
                                                           




 التفسَت ا١تنَت يف العقيدة كالشريعة كا١تنهج للزحيلى -
، القسم الثاين: مصادر البياانت الفرعية كىي الكتب ا١تتعلقة ٔتوضوع البحث .ِ
 منها:
 كتاب أصوؿ علم النفس ألٛتد عزت راجح -
 كتاب مدخل إىل علم النفس اإلسبلمي حملمد عثماف ٧تحليت -
 كتاب سيكولوجية الطفل ١تصطفى مشرقة -
 فة النفس اإلنسانية يف الكتاب كالسنة لسميع عاطف الزينكتاب معر  -
 كتاب اليتيم يف القرآف كالسنة لغر الدين ْتر العلـو -
عبد هللا ل ٖتقيق األمن النفسي لليتيم يف ضوء ا١تقاصد الشرعيةكتاب  -
 الصيفي
 منهج مجع البياانت . ث
ابلبياانت كمنهج  منهج ٚتع البياانت ىو طرؽ اليت تواصل إىل توافر ا١تعلومات ا١تتعلقة
 ٚتع البياانت ا١تستعملة ْتسب منهج الذم ذكره الفرماكم كما أييت:
 تثبت ا١توضوع اليت تناكلتو دراسة ا١توضوعية .ُ
 ٚتع اآلايت ا١تتعلقة اب١توضوع مكية أك مدنية .ِ
 ترتيب األية مع الوقوؼ على أسباب النزكؿ .ّ
 ترتيب ا١توضوع البحث .ْ
 أكيت فيها األحاديث النبوم .ٓ




 حتليل البياانت . ج
ٖتليل البياانت ىو عملية التفحيص كالتدقيق للبياانت ك٘تشيطها لتكوف أكثر دقة 
كاعادة تشكيلها كٗتزينها أيضا لنحصل كننستنبط يف النهاية علو معلومات ديكن على 
 ّٖاساسها اٗتاذ كٖتديد القرارات.
أما يف ىذا البحث استخدمت الباحثة على ٖتليل كصفي: يراد منو كصف ملخص 
للبياانت كال يتطلب إجياد تفسَتات ٢تا، مثل ما يقدمو ٖتليل البياانت إلحصاء سكاين 
لبلد معُت حيث ال يقدـ التحليل أكثر من خبلصة ١تا يشملو إستبياف اإلحصاء من جنس 











                                                           







الرسالة كىي ما  من رسالة طويلة مع ىذا البحث استخرج بعض النتائج القيمة ىذه
 أييت:
اليتيم ىو الصغَت الذم ابليتيم يف القرآف الكرًن، آرائهم: فسر ا١تفسركف اآلايت اليت تتعلق  .ُ
مات أبوه كتركو دكف عائل كىو ضعيف حيتاج إىل رعاية كعناية ألنو عاجز يستحق األخذ 
الكافلُت ٢تم، كىم اليتامى الذين فقدكا آابءىم . بيده لكي يستطيع مواجهة أعباء اٟتياة
كاأليتاـ أطفاؿ ا١تسلمُت شاءت األقدار أف  كىم صغار ضعاؼ ال يقوموف ٔتصاٟتهم.
يفقدكا آابءىم الذين كانوا يعيلوهنم، فقدكا اٟتناف كالعطف فضاقت ٢تم الدنيا ٔتا رحبت لذا 
أمر هللا أعلى ا١توىل عز كجل من أجر من ديسح على رءكسهم كيرعاىم أحسن رعاية كما 
 .كأكجب
، احملافظة على أمواؿ اليتامى منها : عبلج النفسية لفقد األبويو عند اليتيم يف القرآف الكرًن .ِ
  اإلنفاؽ على اليتيم‌، كتكرًن اليتيم، كالرعاية النفسية لليتيم  ك
‌، كاحملبة كاٟتنافمنها:  عبلج النفسية لفقد األبويو عند اليتيم من خبلؿ علم النفسكأما 
 .ا١تداراة، ك التأكيد، ك الضبط كالسيطرة، ك ا١تواساة‌ك، التعلق كالتبعية
 قًتاحات كالتوصيات اال‌. ب
 قًتاحاتاال .ُ
ظنت الباحثة أف ليس للباحث قدرة يف اعطاء االقًتاحات خاصة ىي مكتوبة يف ىذا 




البحث خاصة أساتذيت كإخواين فذكرت الباحثة إجبارا بعض كالنقد من قراء ىذا 
 االقًتاحات ما يلي:
ينبغي للمجتمع أف يتسابقوا ابألعماؿ الصاٟتة، ألف هللا جل كعبل قد كعد ‌. أ
 العاملُت الصادقُت ا١تخلصُت ثوااب عظيما كأجرا كبَتا يف الدنيا كاآلخرة.
م أك يكوف اباب يف كلعل ىذا البحث مفيد للمجتمع، كاستفاده طبلب العل‌. ب
أهناض اٟتماسة يف البحث العلمي، كعلى األقل ٔتؤل رفوؼ مكتبة اٞتامعة 
 كالكلية.
كترجو الباحثة من فضيل مدير اٞتامعة أف يويف كيكمل مكتبة اٞتامعة العامة ‌. ت
كمكتبة كلية أصوؿ الدين خاصة ابلكتب ا١تتعلقة ابلتفسَت كعلـو أصوؿ 
 الدين.
٢تذا  ا٠تطأت كالنقاص لذلك أرجو للقارئُتىذا البحث ال يتخلص من ‌. ث
البحث أف أييت ابإلصبلحات كالتكميبلت لكي يكوف ىذا البحث كافيا 
 للمطلوب أك أقرب إىل الكماؿ.
  صياتالتو  .ِ
 من أىم التوصيات اليت أكصت الباحثة ما يلي:
أكصت الباحثة كطبلب ا١ترحلة اٞتامعة األكىل خصوصا بقسم علـو القرآف ‌. ج
الدكيل، أف يقـو ابلبحث العلمي الذم أخربه هللا يف كتابو الكرًن، كالتفسَت 
ألف القرآف ىو كتاب هللا ا١تشتمل على ا١تعلومات شىت كالكوف من األشياء 




عن اليتيم يف القرآف الكرًن،  إف ىذا البحث دراسة موضوعية من خبلؿ علم النفس‌. ح
أكصت الباحثة كالطبلب أف يقوموا بدراسة موضوعية من خبلؿ علم النفس، فيكتبوا 





















 ادلراجع العربية . أ
 القرآف الكرًن
 )بَتكت: دار إحياء الًتاث العرّب(. .هتذيب اللغة بو منصور دمحم بن أٛتد.أ، األزىرم
)مؤسسة  .جامع البياف يف أتكيل القرآف .دمحم بن جرير بن يزيد بن كثَت بن غالب اآلملي،
 .الرسالة(
)بَتكت: دار  .تفسَت القرآف العظيمأبو الفداء إٝتاعيل بن عمر بن كثَت القرشي.  ،البصرم
 الكتب العلمية(. 
 –)بَتكت  .أخبلؽ أىل القرآف .اٟتسُت بن  عبد هللا اآلجيٌرًمُّ أبو بكر دمحم بن ، البغدادم 
 ق(.  ُِْْلبناف: دار الكتب العلمية 
نظم الدرر يف تناسب اآلايت إبراىيم بن عمر بن حسن الرابط بن علي بن أّب بكر.  ،البقاعي
 )القاىرة: دار الكتاب اإلسبلمي(. .كالسور
   )دار الفرقاف(. .الثواب العظيم يف كفالة اليتيم أّب عبد العزيز منَت. ،اٞتزائر
 .ا١تنار يف علـو القرآف مع مدخل يف أصوؿ التفسَت كمصادره .الدكتور دمحم علي ،اٟتسن
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